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FELIP ANGELAU 
LOS JORNS D'ACI 
E nos amarra l'escuresina', amara mai freula^ a las davanturasM'aqueles 
tempses de desbranda". S'esvalís lo perfumar de las sentidas de Mai coma 
s'esvalís lo somiar passat e qu'al dedins del cur*" nos daissan coma un 
escupàs' de neblalha*. 
Lo temps nos ensarra' que nos traïna'", puèi lo nonrés que podem pas di-
ré, dejós la pial en sòm" que, nuèchs passadas nuèchs, nos manjaqueja'^ 
las esclarzidas". 
La quita'" dicha tanben qu'a las pòtas nos desfauta'^ 
Rebocada"^, quòs l'unica benlèu" que nos demora, la qu'ausàvam pas qu'a 
pena endevinar, la que, piada'^ a piada, s'impausava puèi que tornàvam 
butar", de lonh, de pagina en pagina, en virar^' los uèlhs. 
Rebocada, moissa mai flaca a l'encòp, e pr'aquò belugue janta d'una 
lusor^^ bizàrria^^ per la prigondor^" luminosa e crusèla deus auratges que 
vèlas mai alas del nostre remembrar" s'i replegan. 
Ras las finèstras traïnan enquèra las auras de l'estiu. Que se pòt doncas rai-
var d'una polsa de cèl, a l'encòp sus las pelonas^* coma 'na mèca de luna. 
(*) Felip ANGELAU (1955) a publicat poémas e pròsas poétcas dins mai d'una revista oc-
citana o francesa (Oc, L'Ether vague). Dos recuèlhs pareguis: Sebissas esemena-cur (i.l.i.à..); 
Gresa (Bordeu, Institut d'estudis occitans, 1984). 
1) escuresina: obscuritat. 2) fraula. fràgil. 3) davanturas: devanteres. 4) desbranda: desfe-
ta. 5) esvalir: disipar. 6) cur: cor. 7) escupàs: gran escopinyada. 8) neblalha: boirina, boira. 
9) ensarra: tanca. 10) traïna: arrastra. 11) sóm: son, ganes de formir. 12) manjaqueja: de men-
jar, menjussa. 13) esclarzidas: acte d'esdevenir clar. 14) quita: mateixa. 15) desfauta: manca. 
16) rebocada: revolta. 17) beleu: potser. 18) piada: empremta de peu. 19) butar: espentar, ger-
minar. 20) lonh: lluny. 21) virar: girar. 22) lusor: lluentar. 23) bizàrria: estranya. 24) prigon-
dor: profunditat. 25) remembrar: recordar. 26) pelona: pell molt fina. 
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puèi de per las clarièras, las falguièras totas d'aur^'. Qu'aicí aora se revèr-
sa lo temps e la frescor se ven fredor. Li agusam pas pus los estèus de las 
meissons qu'a desalenar s'i desfatavan, los fracatges del segle mai l'escru-
ma plena e fuelhosa deus rius. 
Lo lum fort deus vespres se ven tustar contra las parets de'pèiras bercadas. 
D'engrisòlas se perdon de peus rius de lèdre mai de traïnassa. Enlai cap al 
nord, a las tièras fauvas de las forests, 'na bruma per fiècha fa tremolar-
los grands pins e nos sembla qu'aitau^* trantalhantot suau las raras^' de 
l'asuèlh^o. 
Tot se pòt pas viure alara qu'en son dedins, 'quò's en 'quò que las oras 
caudas^' de l'estiu se semblan a las de l'hivern, dins 'queies momentons a 
l'encòp freules mai eternes, que lo mond li es pus que lo portem en ço seu. 
Mausigurs^^ se venon los confinhs, images penjats dins un recanton d'om-
brina que lissam del det e treblan^^ l'engrepesir '^* blavinèl qu'envasís gents 
e bestias. 
Deus^ ^ tròces d'univèrs al mitan d'oras voidas creisson. D'enfants vielhe-
sits mai sensa carn qu'aus braces de femnas cansadas s'agafan e s'avançan 
pian a pian de per las sablas. 
Los jorns d'aicí alara rejonhon los d'endacòm mai, e çò que nos fa ques-
tion dins la ressaca estrecha de la gesta derisòria que nos emplena lo cada 
jorn, 'quò's bien 'queia nhafra de l'èime que se pòt pas perçaubre. 
Deus traus negresits peus fuecs deus ivèrns passats, se davalan las gaspas 
de papièr pegadís que s'i desmenan envescadas, de moscassas negrassas. De 
per l'ombra deus contravents tirats, lo bordenejar comola^* lo,silenci. 
Las tèrras roginosas de gresa se plegan jol solelh, atraversadas per quau-
ques cabròls" descaminats en quista^* d'un estanhòl. 
Deus uns cops m'arriba enquèra de tuar"" lo motor de la veitura'", quand 
27) aur: or. 28) aitau: així. 29) raras: clarianes. 30) asuélií: horitzó. 31) caudas: caldes, 
calentes. 32) mausegurs: incerts. 33) treblan: enterbolixen. 34) l'engrepssir blavinèl: l'atordi-
ment blavenc. 35) deus: uns. 36) comola: ompli. 37) cabròls: cabirols. 38) en quista: cercant. 
39) estanhòl: petit estany. 40) tuar: matar. 41) veitura: cotxe. 
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quand en surtir d'un viradís, la monotonia estranha del paisatge s'esclara 
jos l'envolada brusca d'un busard''^. Se trapa dedins 'quel tornejar quau-
que res del miracle, coma se delai de tota mort, la vita ne eniguèsse pas de 
tustar la rampelada de la vita. La belessa se pren alara la forma grisèla 
d'aquel alatejar en plen mitan del cèl. La belesa tota. 
S'arredondisson'^^mas mans de per ta peitrina''^, e fan un dançar curiós en 
afiscar lo mamelon brun que pian a^ ^ pian se durcís. 
Dins l'espetar sosterranh que te mina, 'na cremadura tendra te fa lusir los 
uèlhs que s'i perdon, a l'encòp enfachulhats "** e mausigurs, los meus. 
Mas pòtas te cercan las tias, de palpas, al mitan de las nuèchs que nos 
engordisson"' l'èime"* e lo còs, e se pòdon pas agafar aus replecs del temps. 
Nos porta cap an 'quel lonhtan que nos sarra"' fort, piada a piada, diré a 
diré, sols a sol. 
E qu'aitau los jorns d'aicí nos balòtan^", coma deus paquets de carn e de 
sang devers deus matins que nos susèron totas las esperanças. 
Lo temps fa somelhar lo cur. Esvanesidas las revòltas, atanben enfugit lo 
raivar" d'un mond autre, las nuèchs murtrisson l'enfantesa. Que se'n re-
corda de las bandièras dreiçadas, deus poétas quilhats a las pòrtas de las 
fabricas, del diré coma 'na aurassa de tendresa aí cur d'aquel temps que 
nos tusta al cur. 
Que se'n recorda... 
Los autres se son-t-ilhs taisats" tan doçament coma nos taisam... 
42) busard: ocell. 43) s'arredondisson: s'arredonixen. 44) peitrina: pitrera. 45) pian a pian: 
a poc a poc, s'endurix. 46) enfachulhats: fascinats. 47) engordir: entumir. 48) l'eime: l'esperit, 
l'ànima. 49) sarra: agarra. 50) balòtan: tiren. 51) susar: suar. 52) raivar: somiar. 53) taisar: callar. 
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